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                    United Heritage - 2/4/2005 to 2/5/2005                     
                                 Nampa, Idaho                                  
                                    Results                                    
 
Event 1  Men 60 Meter Hurdles
===================================================================
       Venue: *  7.80  1/18/2003   Tim Bogdanof, CAL                           
   NCAA Auto: $  7.70                                                          
   NCAA Prov: !  7.91                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Anthony Golston              UCLA                    ! 7.86q  3 
  2 Jarett Bush                  Utah State U              8.08q  3 
  3 Jonathon Williams            UCLA                      8.20q  3 
  4 Dustin Vetica                Utah State U              8.23q  3 
  5 Scott Bell                   Utah State U              8.34q  3 
  6 David Pichler                Azusa Pacifi              8.40q  3 
  7 Sterling Small               Boise State               8.44q  3 
  8 Matt Sparks                  Azusa Pacifi              8.61q  2 
  9 L'Shawn Dennis               Eastern Wash              8.74   2 
 10 Eric Griffith                Eastern Oreg              8.78   1 
 11 Nathaniel Nasca              Azusa Pacifi              8.87   2 
 12 Mike Henninger               Unattached                8.92   2 
 13 Keith Williams               Unattached                8.97   2 
 13 Jordan Burnette              Azusa Pacifi              8.97   1 
 15 Reece Hulbert                Utah State U              9.00   1 
 16 Brian Bernard                Azusa Pacifi              9.04   2 
 17 Matt Ludwigson               Eastern Wash              9.45   1 
 
Event 1  Men 60 Meter Hurdles
=======================================================================
       Venue: *  7.80  1/18/2003   Tim Bogdanof, CAL                           
   NCAA Auto: $  7.70                                                          
   NCAA Prov: !  7.91                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Finals
  1 Anthony Golston              UCLA                      7.89! 
  2 Jonathon Williams            UCLA                      8.06  
  3 Jarett Bush                  Utah State U              8.09  
  4 Dustin Vetica                Utah State U              8.21  
  5 Scott Bell                   Utah State U              8.37  
  6 David Pichler                Azusa Pacifi              8.53  
  7 Matt Sparks                  Azusa Pacifi              8.58  
  8 L'Shawn Dennis               Eastern Wash              8.69  
 
Event 2  Women 60 Meter Hurdles
===================================================================
       Venue: *  7.78  1/18/2003   Tiffany Hogan, Unattached                   
   NCAA Auto: $  8.15                                                          
   NCAA Prov: !  8.43                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Dawn Harper                  UCLA                      8.56q  3 
  2 Ann Marie Turpin             Unattached                9.03q  3 
  3 Georgea Richards             UCLA                      9.07q  3 
  4 Capree Bell                  Azusa Pacifi              9.19q  2 
  5 Amber Judd                   Utah State U              9.26q  3 
  6 Analisa Serrano              University o              9.27q  2 
  7 Corinne Kuklovsky            University o              9.34q  2 
  8 Jenna Glidden                University o              9.35q  3 
  9 Mykel Barrie                 Boise State               9.42   2 
 10 Maranda Brownson             University o              9.57   3 
 10 Ashley Rickels               Northwest Na              9.57   2 
 12 Kristen Silverman            UC Irvine                 9.63   3 
 13 Sarah Jackson                Azusa Pacifi              9.73   3 
 13 Traci Mickle                 Eastern Wash              9.73   2 
 15 Katy Sharratt                Boise State              10.12   1 
 16 Ryann Hansen                 Azusa Pacifi             10.17   1 
 17 Kymberly Kroh                UC Irvine                10.19   2 
 18 Kjersti Housman              Azusa Pacifi             10.20   1 
 19 Sofie Lundstrom              Boise State              10.37   1 
 20 Chrissy Crager               Boise State              10.63   1 
 21 Neely Falgout                Boise State              10.82   1 
 22 Jenny Landis                 Azusa Pacifi             10.93   1 
 
Event 2  Women 60 Meter Hurdles
==========================================================================
       Venue: *  7.78  1/18/2003   Tiffany Hogan, Unattached                   
   NCAA Auto: $  8.15                                                          
   NCAA Prov: !  8.43                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
Finals
  1 Dawn Harper                  UCLA                      8.37!  2 
  2 Ann Marie Turpin             Unattached                9.08   2 
  3 Georgea Richards             UCLA                      9.14   2 
  4 Analisa Serrano              University o              9.20   2 
  5 Capree Bell                  Azusa Pacifi              9.22   2 
  6 Jenna Glidden                University o              9.25   2 
  7 Amber Judd                   Utah State U              9.26   2 
  8 Corinne Kuklovsky            University o              9.39   2 
  9 Ashley Rickels               Northwest Na              9.48   1 
 10 Mykel Barrie                 Boise State               9.49   1 
 11 Maranda Brownson             University o              9.52   1 
 12 Kristen Silverman            UC Irvine                 9.58   1 
 13 Traci Mickle                 Eastern Wash              9.67   1 
 14 Sarah Jackson                Azusa Pacifi              9.68   1 
 15 Ryann Hansen                 Azusa Pacifi             10.67   1 
 
Event 3  Men 400 Meter Dash
===================================================================
       Venue: * 46.23  2/7/2004    Jeremy Wariner, Baylor Unive                
   NCAA Auto: $ 46.05                                                          
   NCAA Prov: ! 47.25                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Tony Ramirez                 Azusa Pacifi             48.23   6 
  2 Mario Bassani                UCLA                     48.45   6 
  3 James Rhoades                UCLA                     48.87   6 
  4 Matt Lane                    E- unattache             49.05   5 
  5 Marcus Whitehead             Eastern Wash             49.26   6 
  6 Matt Parish                  Azusa Pacifi             49.31   6 
  7 Rob Jarvis                   Azusa Pacifi             49.70   5 
  8 Caleb Cazier                 Boise State              49.87   4 
  9 Tad Tolman                   Boise State              50.16   4 
 10 Phillip Carr                 Eastern Wash             50.29   6 
 11 David Gray                   Utah State U             50.40   5 
 12 Tj Tolman                    Boise State              50.46   5 
 13 Brett Knighton               Utah State U             50.59   4 
 14 Brandon Wilson               Eastern Wash             50.63   5 
 15 L'Shawn Dennis               Eastern Wash             50.81   3 
 16 Matt Behrens                 Boise State              50.89   3 
 16 Scott Bell                   Utah State U             50.89   2 
 18 Matt Schneider               Boise State              51.10   1 
 18 Anthoiny Owens               Bronco Track             51.10   4 
 20 Jason Stevens                Eastern Oreg             51.17   3 
 21 Brian Seely                  Eastern Wash             51.68   3 
 22 Casey Hartwig                Northwest Na             52.27   3 
 23 Nathan Schmidt               E- unattache             53.62   2 
 24 Caleb Schoeder               Azusa Pacifi             54.81   1 
 -- Matt Schmasow                Boise State                 NT   1 
 -- Dustin Vetica                Utah State U                NT   2 
 -- Brandon Hill                 Northwest Na                NT   1 
 
Event 4  Women 400 Meter Dash
===================================================================
       Venue: * 52.88  2/7/2004    Hazel Regis, L S U                          
   NCAA Auto: $ 52.40                                                          
   NCAA Prov: ! 54.40                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Jackieann Morain             Boise State              56.50   4 
  2 Katie Thatcher               Utah State U             57.25   4 
  3 Haley Heater                 Eastern Wash             57.65   4 
  4 Jamie Griffith               Eastern Wash             57.83   4 
  5 Amber Nefas                  UC Irvine                58.18   1 
  6 Faith Smith                  Boise State              58.70   1 
  7 Amber Judd                   Utah State U             59.47   3 
  8 Jill Steele                  Utah State U             59.65   1 
  9 Jennifer Bauer               University o             59.80   3 
 10 Cachet Webb                  Utah State U             59.88   2 
 11 Janette Flowers              University o           1:00.02   2 
 12 Rosana Medina                University o           1:00.11   2 
 13 Lauren Adams                 UC Irvine              1:00.20   3 
 14 Emily Hillam                 Utah State U           1:00.36   2 
 15 Lyndsey Johnson-Cooper       Eastern Wash           1:00.59   3 
 16 Suzanne Purmort              UC Irvine              1:00.70   4 
 16 Jennifer Abbott              University o           1:00.70   1 
 18 Jenna Glidden                University o           1:00.74   2 
 19 Katrina Fisher               Boise State            1:01.45   2 
 20 Vanecia Horn                 University o           1:02.28   1 
 21 Alisyn Clark                 Eastern Wash           1:02.74   3 
 22 Corica Rodgers               UC Irvine              1:03.03   3 
 23 Erin Gilikson                E- unattache           1:11.76   1 
 
Event 5  Men 60 Meter Dash
===================================================================
       Venue: *  6.68  2/1/2003    Samie Parker, UO                            
   NCAA Auto: $  6.62                                                          
   NCAA Prov: !  6.72                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Dj Smith                     Utah State U              6.86q  3 
  2 Andre Summers                Boise State               6.98q  3 
  3 Reggie Witherspoon           Eastern Wash              7.10q  3 
  4 Lawrence Bady                Boise State               7.11q  3 
  5 Dustin Vetica                Utah State U              7.12q  1 
  6 Talon Jayo                   Eastern Oreg              7.18q  2 
  6 Nathaniel Nasca              Azusa Pacifi              7.18q  3 
  8 Tim Gilligan                 Bronco Track              7.20q  2 
  9 Joe Lourenco                 UC Irvine                 7.22   2 
 10 Matt West                    Azusa Pacifi              7.26   3 
 10 TJ Mingo                     Unattached                7.26   1 
 12 Billy Grubbs                 Eastern Wash              7.28   2 
 12 Josh Artis                   Eastern Wash              7.28   2 
 14 Brett Bultje                 Azusa Pacifi              7.30   3 
 15 Eddie Wheeler                Northwest Na              7.33   2 
 16 Adam Stafford                Azusa Pacifi              7.44   1 
 17 Phillip Carr                 Eastern Wash              7.45   2 
 18 Cameron Moore                Eastern Wash              7.48   1 
 19 Matt Markley                 Azusa Pacifi              7.49   3 
 20 David Olson                  Northwest Na              7.65   1 
 21 Mark DeBord                  Northwest Na              7.69   1 
 22 Gavin Carman                 Eastern Oreg              7.71   1 
 22 John Brasfield               Azusa Pacifi              7.71   2 
 
Event 5  Men 60 Meter Dash
================================================================
       Venue: *  6.68  2/1/2003    Samie Parker, UO                            
   NCAA Auto: $  6.62                                                          
   NCAA Prov: !  6.72                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Finals
  1 Dj Smith                     Utah State U              6.91  
  2 Reggie Witherspoon           Eastern Wash              7.06  
  3 Lawrence Bady                Boise State               7.11  
  4 Dustin Vetica                Utah State U              7.13  
  5 Nathaniel Nasca              Azusa Pacifi              7.17  
  6 Talon Jayo                   Eastern Oreg              7.19  
  7 Tim Gilligan                 Bronco Track              7.26  
 -- Andre Summers                Boise State                 FS  
 
Event 6  Women 60 Meter Dash
===================================================================
       Venue: *  7.36  2/7/2004    Lakadron Ivery, Baylor Unive                
   NCAA Auto: $  7.27                                                          
   NCAA Prov: !  7.44                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Dawn Harper                  UCLA                      7.82q  2 
  2 Jerita Wilson                University o              7.83q  2 
  3 Haley Heater                 Eastern Wash              7.99q  2 
  3 Orlisha Henlon               UC Irvine                 7.99q  1 
  5 Shaina Wright                University o              8.06q  2 
  6 Randi Houston                UC Irvine                 8.07q  2 
  7 Jamie Griffith               Eastern Wash              8.12q  2 
  7 Lacy Schroeder               Utah State U              8.12q  1 
  9 Crystal Williams             Eastern Wash              8.22   2 
 10 Bekah Bowman                 Northwest Na              8.46   1 
 11 Alina Schimpf                Boise State               8.49   2 
 12 Kim Berberick                Northwest Na              8.59   1 
 
Event 6  Women 60 Meter Dash
================================================================
       Venue: *  7.36  2/7/2004    Lakadron Ivery, Baylor Unive                
   NCAA Auto: $  7.27                                                          
   NCAA Prov: !  7.44                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Finals
  1 Dawn Harper                  UCLA                      7.70  
  2 Jerita Wilson                University o              7.87  
  3 Shaina Wright                University o              8.00  
  4 Lacy Schroeder               Utah State U              8.09  
  5 Randi Houston                UC Irvine                 8.14  
  6 Katrina Fisher               Boise State               8.45  
 
Event 7  Men 200 Meter Dash
===================================================================
       Venue: * 20.82  2/8/2003    Corey Nelson, Bronco TC                     
   NCAA Auto: $ 20.83                                                          
   NCAA Prov: ! 21.23                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Craig Everhart               UCLA                     21.27q  1 
  2 Antoine Echols               Boise State              21.75q  1 
  3 Justin Drake                 Eastern Wash             22.16q  1 
  4 Rob Jarvis                   Azusa Pacifi             22.21q  1 
  5 Matt Lane                    E- unattache             22.33q  3 
  6 Tj Tolman                    Boise State              22.47q  2 
  7 Dj Smith                     Utah State U             22.62q  1 
  8 Andre Summers                Boise State              22.77q  2 
  9 Brett Knighton               Utah State U             22.86q  7 
 10 Jarett Bush                  Utah State U             22.93q  4 
 11 Brett Bultje                 Azusa Pacifi             22.99q  2 
 12 Eddie Wheeler                Northwest Na             23.02q  6 
 13 Marcus Whitehead             Eastern Wash             23.06   3 
 14 Matt Markley                 Azusa Pacifi             23.16   2 
 15 Matt Behrens                 Boise State              23.25   4 
 16 Yance Fawcett                Utah State U             23.26   5 
 17 Tad Tolman                   Boise State              23.28   3 
 18 Brandon Wilson               Eastern Wash             23.32   3 
 19 Tim Gilligan                 Bronco Track             23.33   4 
 20 Nathaniel Nasca              Azusa Pacifi             23.42   3 
 21 Jason Stevens                Eastern Oreg             23.43   4 
 22 Matt Schneider               Boise State              23.56   5 
 23 Adam Stafford                Azusa Pacifi             23.61   6 
 24 Josh Artis                   Eastern Wash             23.80   2 
 25 Matt West                    Azusa Pacifi             23.84   2 
 26 Mark DeBord                  Northwest Na             23.89   6 
 27 Keith Bauer                  Unattached               24.14   5 
 28 Talon Jayo                   Eastern Oreg             24.15   4 
 29 Brian Seely                  Eastern Wash             24.20   4 
 30 Phillip Carr                 Eastern Wash             24.48   3 
 31 Tom Blain                    Northwest Na             24.60   7 
 32 David Olson                  Northwest Na             24.62   6 
 33 Reggie Witherspoon           Eastern Wash             24.64   5 
 34 Gavin Carman                 Eastern Oreg             25.26   7 
 35 Caleb Schoeder               Azusa Pacifi             25.47   6 
 
Event 7  Men 200 Meter Dash
===================================================================
       Venue: * 20.82  2/8/2003    Corey Nelson, Bronco TC                     
   NCAA Auto: $ 20.83                                                          
   NCAA Prov: ! 21.23                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 Craig Everhart               UCLA                     21.38   2 
  2 Antoine Echols               Boise State              21.52   2 
  3 Matt Lane                    E- unattache             22.05   2 
  4 Justin Drake                 Eastern Wash             22.30   2 
  5 Andre Summers                Boise State              22.97   1 
  6 Rob Jarvis                   Azusa Pacifi             23.09   2 
  7 Brett Knighton               Utah State U             23.15   1 
  8 Eddie Wheeler                Northwest Na             23.16   1 
  9 Brett Bultje                 Azusa Pacifi             23.21   1 
 
Event 8  Women 200 Meter Dash
===================================================================
       Venue: * 23.43  2/7/2004    Muna Lee, L S U                             
   NCAA Auto: $ 23.30                                                          
   NCAA Prov: ! 23.90                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Ciara McMillan               University o             25.21q  4 
  2 Jackieann Morain             Boise State              25.80q  3 
  3 Jamie Griffith               Eastern Wash             25.95q  4 
  4 Haley Heater                 Eastern Wash             26.19q  4 
  5 Lacy Schroeder               Utah State U             26.43q  1 
  6 Diana Skabelund              Utah State U             26.46q  1 
  7 Shaina Wright                University o             26.48q  4 
  8 Lyndsey Johnson-Cooper       Eastern Wash             26.68q  3 
  8 Katrina Fisher               Boise State              26.68q  2 
 10 Randi Houston                UC Irvine                26.70q  4 
 11 Lauren Adams                 UC Irvine                26.87q  3 
 12 Crystal Williams             Eastern Wash             26.94q  3 
 13 Alisyn Clark                 Eastern Wash             27.02   3 
 14 Kristen Silverman            UC Irvine                27.26   3 
 15 Corica Rodgers               UC Irvine                27.54   2 
 15 Kim Berberick                Northwest Na             27.54   1 
 17 Bekah Bowman                 Northwest Na             27.71   2 
 18 Mykel Barrie                 Boise State              27.97   1 
 
Event 8  Women 200 Meter Dash
===================================================================
       Venue: * 23.43  2/7/2004    Muna Lee, L S U                             
   NCAA Auto: $ 23.30                                                          
   NCAA Prov: ! 23.90                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 Ciara McMillan               University o             24.96   2 
  2 Jamie Griffith               Eastern Wash             25.84   2 
  3 Jackieann Morain             Boise State              26.06   2 
  4 Shaina Wright                University o             26.10   1 
  5 Crystal Williams             Eastern Wash             26.29   1 
  6 Lacy Schroeder               Utah State U             26.44   2 
  7 Diana Skabelund              Utah State U             26.54   2 
  8 Lyndsey Johnson-Cooper       Eastern Wash             26.69   1 
  9 Katrina Fisher               Boise State              26.90   1 
 10 Randi Houston                UC Irvine                27.02   1 
 
Event 9  Men Distance Medley
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Azusa Pacific University  'A'                      10:13.67  
  2 Boise State University  'A'                        10:19.37  
     1) Ty Axtman                       2) Cody Eaton                     
     3) Antoine Echols                  4) Bryan Rodie                    
  3 Eastside Track Club  'A'                           10:19.41  
     1) Brian Crowl                     2) Patrick Egelus                 
     3) Patrick McCurry                 4) Sean Williams                  
  4 Eastern Washington University  'A'                 10:38.23  
     1) Mike Ceparano                   2) Joseph Hewitt                  
     3) Curtis Kincaid                  4) Brian Seely                    
  5 Northwest Nazarene University  'A'                 10:54.29  
     1) Lincoln Hagood                  2) Brandon Hill                   
     3) Tyler Layne                     4) Ryan Meier                     
 
Event 10  Women Distance Medley
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Azusa Pacific University  'A'                      12:04.7h  
  2 UCLA  'A'                                          12:07.7h  
     1) Alison Costello                 2) Valerie Flores                 
     3) Georgea Richards                4) Sarah West                     
  3 UC Irvine  'A'                                     12:10.4h  
     1) Amber Nefas                     2) Laura Olvera                   
     3) Suzanne Purmort                 4) Kim Ramirez                    
  4 Boise State University  'A'                        12:22.2h  
     1) Lindsey Barnes                  2) Tess Collins                   
     3) Aree Stone                      4) Robin Wemple                   
  5 Northwest Nazarene University  'A'                 12:45.2h  
     1) Morgan Ingersoll                2) Mandi Johnson                  
     3) Melanie Nisley                  4) Emily Peterson                 
 -- Eastern Oregon University  'A'                           NT  
     1) Sara Bates                      2) Rian Finney                    
     3) Chelsee Harmon                  4) Jessica Johnston               
 
Event 11  Men Weight Throw
==========================================================================
       Venue: * 25.03m  2/8/2003    Libor Charfreitag, SMU                     
   NCAA Auto: $ 21.20m                                                         
   NCAA Prov: ! 19.00m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Libor Charfreitag            Mizuno                  25.28m*  82-11.25 
      25.25m  25.18m  24.84m  24.74m  25.28m  FOUL
  2 Mattias Jons                 Boise State             19.96m!  65-06.00 
      FOUL  FOUL  19.27m  19.36m  19.96m  19.91m
  3 Collin Post                  Boise State             19.45m!  63-09.75 
      FOUL  FOUL  18.90m  19.45m  18.85m  FOUL
  4 Staffan Jonsson              Bronco Track            18.76m   61-06.75 
      FOUL  17.76m  18.28m  FOUL  18.31m  18.76m
  5 Eric Matthias                Boise State             18.34m   60-02.00 
      18.15m  17.18m  FOUL  18.30m  18.34m  FOUL
  6 Jake Knight                  UCLA                    16.94m   55-07.00 
      15.82m  16.27m  16.94m           
  7 Jeremy Silverman             UCLA                    16.86m   55-03.75 
      16.86m  16.61m  16.16m           
  8 Andrew Ninow                 UCLA                    16.79m   55-01.00 
      FOUL  16.79m  15.55m  FOUL  FOUL  16.72m
  9 Keith Lloyd                  Boise State             16.64m   54-07.25 
      16.64m  FOUL  FOUL           
 10 Dirk Bortz                   Eastern Oreg            16.25m   53-03.75 
      16.12m  15.76m  16.25m           
 11 Kevin Liu                    Utah State U            16.16m   53-00.25 
      16.16m  FOUL  FOUL           
 12 Zack Lloyd                   Utah State U            14.81m   48-07.25 
      FOUL  14.81m  14.66m           
 13 Drew Tavares                 Boise State             14.66m   48-01.25 
      14.66m  14.54m  FOUL           
 14 Evan Scott                   Azusa Pacifi            11.98m   39-03.75 
      FOUL  FOUL  11.98m           
 -- Matt Michels                 Azusa Pacifi              FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
 -- Daniel Larkin                Northwest Na              FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
 
Event 12  Women Weight Throw
==========================================================================
       Venue: * 20.71m  2/7/2004    Abbey Elsberry, Boise State                
   NCAA Auto: $ 20.50m                                                         
   NCAA Prov: ! 18.50m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Vivian Chukwuemeka           Azusa Pacifi            18.99m!  62-03.75 
      18.24m  17.71m  17.92m  18.99m  17.93m  FOUL
  2 Lara Saye                    UCLA                    18.12m   59-05.50 
      17.68m  FOUL  FOUL  18.12m  17.36m  15.88m
  3 Sarah Woydziak               University o            17.24m   56-06.75 
      15.96m  FOUL  17.24m  16.39m  17.08m  15.94m
  4 Barbara Sugar                Azusa Pacifi            15.16m   49-09.00 
      13.90m  14.73m  15.16m  14.42m  14.01m  14.08m
  5 Amber Tavares                Boise State             14.69m   48-02.50 
      13.94m  13.50m  14.26m  14.69m  14.25m  13.75m
  6 Cari Gunstream               Boise State             14.67m   48-01.75 
      FOUL  13.84m  14.67m  FOUL  14.16m  13.75m
  7 Jamie Martino                University o            14.51m   47-07.25 
      14.51m  14.21m  13.41m  13.80m  13.89m  13.63m
  8 Jessi Salmela                University o            14.42m   47-03.75 
      12.29m  14.06m  14.42m  14.10m  FOUL  13.98m
  9 Kristi Young                 Azusa Pacifi            13.56m   44-06.00 
      13.53m  13.56m  FOUL            
 10 Ruth Wilhelm                 Azusa Pacifi            13.36m   43-10.00 
      FOUL  13.36m  FOUL            
 11 Hannah Bowman                Northwest Na            12.64m   41-05.75 
      FOUL  11.47m  12.64m            
 12 Inger Appanaitis             University o            12.58m   41-03.25 
      10.93m  12.40m  12.58m            
 13 Kristina Wherry              Northwest Na            12.19m   40-00.00 
      ND  12.19m  FOUL            
 14 Rebekah McAdam               Northwest Na            12.17m   39-11.25 
      FOUL  FOUL  12.17m            
 15 Megan Ilertsen               Azusa Pacifi            10.44m   34-03.00 
      FOUL  10.44m  ND            
 16 Amy Carrol                   Northwest Na             9.46m   31-00.50 
      FOUL  9.46m  FOUL            
 
Event 13  Men Long Jump
==========================================================================
       Venue: * 7.68m  3/1/2003    Vaughaligan Walwyn, Rice                    
   NCAA Auto: $ 7.85m                                                          
   NCAA Prov: ! 7.45m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Dominique Easterling         UCLA                     7.19m   23-07.25 
      7.19m  FOUL  7.10m  FOUL  7.18m  FOUL
  2 Geoff Penrod                 Eastern Wash             6.99m   22-11.25 
      FOUL  6.61m  FOUL  FOUL  6.99m  FOUL
  3 David Sargent                Eastern Wash             6.97m   22-10.50 
      6.75m  6.81m  6.94m  6.77m  6.97m  PASS
  4 Chris Merriweather           UCLA                     6.89m   22-07.25 
      6.42m  6.89m  PASS  PASS  PASS  PASS
  5 Joe Lourenco                 UC Irvine                6.86m   22-06.25 
      5.63m  6.86m  PASS  4.71m  6.52m  6.80m
  6 Reece Hulbert                Utah State U             6.79m   22-03.50 
      6.38m  FOUL  6.59m  6.62m  6.79m  FOUL
  7 Roger White                  Boise State              6.67m   21-10.75 
      6.67m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  8 Scott Viafore                Boise State              6.46m   21-02.50 
      FOUL  6.46m  6.39m  FOUL  FOUL  FOUL
  9 Greg Hamm                    Northwest Na             6.39m   20-11.75 
      FOUL  6.39m  6.03m           
  9 TJ Mingo                     Unattached               6.39m   20-11.75 
      6.39m  5.96m  FOUL           
 11 Nik Clay                     Azusa Pacifi             6.17m   20-03.00 
      6.17m  FOUL  FOUL           
 12 David Pichler                Azusa Pacifi             5.94m   19-06.00 
      5.94m  4.21m  5.33m           
 13 Eric Griffith                Eastern Oreg             5.78m   18-11.75 
      FOUL  5.72m  5.78m           
 
Event 14  Women Long Jump
==========================================================================
       Venue: * 6.26m  2/7/2004    April Holliness, Baylor Unive               
   NCAA Auto: $ 6.40m                                                          
   NCAA Prov: ! 6.10m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Tracye Thomas                unattached               5.89m   19-04.00 
      FOUL  5.82m  5.87m  5.89m  FOUL  5.84m
  2 Ciara McMillan               University o             5.74m   18-10.00 
      5.61m  5.50m  5.59m  5.47m  FOUL  5.74m
  3 Corinne Kuklovsky            University o             5.72m   18-09.25 
      5.43m  5.55m  5.39m  5.53m  5.37m  5.72m
  4 Georgea Richards             UCLA                     5.64m   18-06.00 
      5.43m  5.40m  5.64m  5.48m  FOUL  FOUL
  5 Kimberly Harper              UC Irvine                5.60m   18-04.50 
      5.60m  5.35m  PASS  PASS  PASS  PASS
  6 Sherena Smith                University o             5.45m   17-10.75 
      FOUL  5.37m  5.14m  5.29m  FOUL  5.45m
  6 Ashlee Marshell              UC Irvine                5.45m   17-10.75 
      5.41m  5.10m  5.45m  5.30m  FOUL  5.16m
  8 Teanna Meinhold              Eastern Wash             5.37m   17-07.50 
      FOUL  FOUL  5.37m  FOUL  5.32m  5.17m
  9 Analisa Serrano              University o             5.20m   17-00.75 
      FOUL  5.20m  5.11m           
 10 Katie Ziegler                Boise State              5.09m   16-08.50 
      5.09m  FOUL  FOUL           
 11 Katy Sharratt                Boise State              5.05m   16-07.00 
      FOUL  5.05m  4.96m           
 12 Sofie Lundstrom              Boise State              5.01m   16-05.25 
      FOUL  4.66m  5.01m           
 13 Candice Nell                 Eastern Wash             4.97m   16-03.75 
      4.96m  4.94m  4.97m           
 14 Ann Marie Turpin             Unattached               4.92m   16-01.75 
      4.92m  4.84m  4.73m           
 15 Kim Nelson                   University o             4.89m   16-00.50 
      FOUL  FOUL  4.89m           
 16 Morgan Altizer               Azusa Pacifi             4.81m   15-09.50 
      4.66m  4.60m  4.81m           
 17 Erin Gilikson                E- unattache             4.78m   15-08.25 
      FOUL  4.78m  4.75m           
 18 Amanda Merrell               Northwest Na             4.73m   15-06.25 
      FOUL  4.73m  4.66m           
 19 Chrissy Crager               Boise State              4.71m   15-05.50 
      4.49m  FOUL  4.71m           
 20 Neely Falgout                Boise State              4.56m   14-11.50 
      4.56m  4.53m  4.30m           
 
Event 15  Men Pole Vault
==========================================================================
       Venue: * 5.71m  2/7/2004    Tommy Skipper, Oregon                       
   NCAA Auto: $ 5.50m                                                          
   NCAA Prov: ! 5.20m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 David Shortenhaus            UCLA                     5.23m!  17-01.75 
  2 Mike Landers                 UCLA                     5.05m   16-06.75 
  2 Shawn Trimble                Eastern Oreg             5.05m   16-06.75 
  4 Dustin Deleo                 UCLA                     4.90m   16-00.75 
  5 Preston Lewis                Northwest Na             4.60m   15-01.00 
  6 Brian Bernard                Azusa Pacifi             4.45m   14-07.25 
  7 Jason Balls                  Utah State U             4.30m   14-01.25 
  8 Justin Shrack                Eastern Wash             4.15m   13-07.25 
  9 Matt Schmasow                Boise State              4.00m   13-01.50 
 -- David Sargent                Eastern Wash                NH            
 -- Mike Krings                  Eastern Wash                NH            
 -- Reece Hulbert                Utah State U                NH            
 -- Yoo Kim                      UCLA                        NH            
 -- Matt Ludwigson               Eastern Wash                NH            
 -- Brian Gould                  Northwest Na                NH            
 
Event 16  Women Pole Vault
==========================================================================
       Venue: * 4.60m  1/25/2003   Stacy Dragila, Nike                         
   NCAA Auto: $ 4.20m                                                          
   NCAA Prov: ! 3.95m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Jackie Nguyen                UCLA                     3.95m!  12-11.50 
     3.35 3.50 3.65 3.80 3.95 
      PPP  PPP   XO    O    O 
  2 Alina Schimpf                Boise State              3.80m   12-05.50 
     3.35 3.50 3.65 3.80 3.95 
        O    O    O   XO  XXX 
  3 Sarah Hegna                  Eastern Wash             3.65m   11-11.75 
     3.35 3.50 3.65 3.80 
      PPP    O    O  XXX 
  4 Megan Jamerson               UCLA                    J3.65m   11-11.75 
     3.35 3.50 3.65 3.80 
       XO    O    O  XXX 
  4 Elizabeth Woepse             UCLA                    J3.65m   11-11.75 
     3.35 3.50 3.65 3.80 
       XO    O    O  XXX 
  6 Kaylene Gastaldi             Utah State U             3.50m   11-05.75 
     3.35 3.50 3.65 
        O    O  XXX 
  7 Bree Ann Piva                University o            J3.50m   11-05.75 
     3.35 3.50 3.65 
      XXO    O  XXX 
  8 Alana Geisler                Utah State U            J3.50m   11-05.75 
     3.35 3.50 3.65 
      PPP   XO  XXX 
  9 Janna Moyer                  University o             3.35m   10-11.75 
     3.35 3.50 
        O  XXX 
 10 Melissa Leo                  Azusa Pacifi            J3.35m   10-11.75 
     3.35 3.50 
       XO  XXX 
 11 Sarah Stafford               Azusa Pacifi            J3.35m   10-11.75 
     3.35 3.50 
      XXO  XXX 
 -- Morgan Altizer               Azusa Pacifi                NH            
3.35
      XXX 
 -- Shawna Zimmerman             Boise State                 NH            
3.35
      XXX 
 -- Aubrey Harrington            Northwest Na                NH            
3.35
      XXX 
 -- Kirsten Loftin               UC Irvine                   NH            
3.35
      XXX 
 -- Kathryn Duhadway             Utah State U                NH            
3.35
      XXX 
 
Event 17  Men High Jump
==========================================================================
       Venue: * 2.34m  2/1/2003    Charles Clinger, Bronco TC                  
   NCAA Auto: $ 2.23m                                                          
   NCAA Prov: ! 2.17m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 John Strang                  Utah State U             2.00m    6-06.75 
     1.90 1.95 2.00 
        O   XO    O 
  2 Roger White                  Boise State              1.95m    6-04.75 
     1.90 1.95 2.00 
        O    O  XXX 
  3 Matt Price                   Utah State U             1.90m    6-02.75 
     1.90 1.95 
       XO  XXX 
  4 Brian Bernard                Azusa Pacifi            J1.90m    6-02.75 
     1.90 1.95 
        O  XXX 
  4 Luke Clemmens                Eastern Wash            J1.90m    6-02.75 
     1.90 1.95 
       XO  XXX 
 -- Eric Griffith                Eastern Oreg                NH            
1.9
      XXX 
 
Event 18  Women High Jump
==========================================================================
       Venue: * 1.83m  2/22/2003   Schquay Brignac CSUN/Nevena Lendel/SMU, CS N
   NCAA Auto: $ 1.84m                                                          
   NCAA Prov: ! 1.78m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Allie Miller                 UCLA                     1.72m    5-07.75 
     1.52 1.57 1.62 1.67 1.72 1.77 
        P    O    O    O  XXO  XXX 
  2 Caroline Sommers             UCLA                     1.67m    5-05.75 
     1.52 1.57 1.62 1.67 1.72 
      PPP    P    O    O  XXX 
  3 Katrina Smart                Utah State U            J1.67m    5-05.75 
     1.52 1.57 1.62 1.67 1.72 
      PPP    O    O   XO  XXX 
  4 Kathleen Mahony              UCLA                    J1.67m    5-05.75 
     1.52 1.57 1.62 1.67 1.72 
        O  XXO    O   XO  XXX 
  5 Sara Fouts                   Eastern Wash             1.62m    5-03.75 
     1.52 1.57 1.62 1.67 
        P    O    O  XXX 
  6 Ann Marie Turpin             Unattached              J1.62m    5-03.75 
     1.52 1.57 1.62 1.67 
        O   XO    O  XXX 
  7 Orlisha Henlon               UC Irvine               J1.62m    5-03.75 
     1.52 1.57 1.62 1.67 
        P  XXO    O  XXX 
  8 Johanna Stevenson            University o            J1.62m    5-03.75 
     1.52 1.57 1.62 1.67 
        O    O  XXO  XXX 
  9 Chalise Farr                 Utah State U             1.57m    5-01.75 
     1.52 1.57 1.62 
      PPP   XO  XXX 
  9 Crystal Thisselle            Utah State U             1.57m    5-01.75 
     1.52 1.57 1.62 
      PPP  XXO  XXX 
  9 Danielle St. John            UC Irvine                1.57m    5-01.75 
     1.52 1.57 1.62 
      PPP   XO  XXX 
  9 Kimberly Harper              UC Irvine                1.57m    5-01.75 
     1.52 1.57 1.62 
      PPP   XO  XXX 
  9 Sofie Lundstrom              Boise State              1.57m    5-01.75 
     1.52 1.57 1.62 
        O    O  XXX 
  9 Amanda Boice                 University o             1.57m    5-01.75 
     1.52 1.57 1.62 
        O    O  XXX 
  9 Emily Booth                  Eastern Oreg             1.57m    5-01.75 
     1.52 1.57 1.62 
        O    O  XXX 
  9 Kayla Mainer                 Eastern Wash             1.57m    5-01.75 
     1.52 1.57 1.62 
      PPP  XXO  XXX 
 17 Katy Sharratt                Boise State              1.52m    4-11.75 
     1.52 1.57 
       XO  XXX 
 -- Traci Mickle                 Eastern Wash                NH            
     1.52 1.57 
      PPP  XXX 
 -- Kjersti Housman              Azusa Pacifi                NH            
1.52
      XXX 
 
Event 19  Men Shot Put
==========================================================================
       Venue: * 20.48m  2/8/2003    John Godina, Throwers                      
   NCAA Auto: $ 19.30m                                                         
   NCAA Prov: ! 17.75m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Jesse Roberge                Azusa Pacifi            18.53m!  60-09.50 
      18.51m  18.53m  FOUL  18.19m  FOUL  FOUL
  2 John Caulfield               UCLA                    18.29m!  60-00.25 
      17.12m  18.29m  17.33m  18.27m  18.08m  16.68m
  3 Jake Knight                  UCLA                    18.05m!  59-02.75 
      FOUL  17.12m  18.05m  FOUL  17.76m  FOUL
  4 Jeremy Silverman             UCLA                    17.75m!  58-03.00 
      FOUL  17.75m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  5 Zack Lloyd                   Utah State U            17.17m   56-04.00 
      16.33m  17.17m  17.03m  16.51m  16.99m  16.85m
  6 Keith Lloyd                  Boise State             16.48m   54-01.00 
      16.24m  16.42m  FOUL  FOUL  FOUL  16.48m
  7 Collin Post                  Boise State             16.33m   53-07.00 
      16.00m  16.33m  16.14m  FOUL  FOUL  16.07m
  8 Staffan Jonsson              Bronco Track            16.14m   52-11.50 
      16.11m  16.14m  FOUL  FOUL  15.92m  FOUL
  9 Eric Matthias                Boise State             15.71m   51-06.50 
      FOUL  15.71m  FOUL            
 10 Mattias Jons                 Boise State             15.02m   49-03.50 
      15.02m  FOUL  FOUL            
 11 Evan Scott                   Azusa Pacifi            12.69m   41-07.75 
      ND  12.00m  12.69m            
 12 Matt Michels                 Azusa Pacifi            11.17m   36-07.75 
      FOUL  FOUL  11.17m            
 13 Matt Ludwigson               Eastern Wash            10.88m   35-08.50 
      ND  10.88m  FOUL            
 14 David Sargent                Eastern Wash            10.84m   35-06.75 
      10.84m  FOUL  ND            
 15 Eric Griffith                Eastern Oreg            10.17m   33-04.50 
      10.17m  ND  ND            
 
Event 20  Women Shot Put
==========================================================================
       Venue: * 18.04m  2/7/2004    Kristin Heaston, Unattached                
   NCAA Auto: $ 16.90m                                                         
   NCAA Prov: ! 15.40m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Vivian Chukwuemeka           Azusa Pacifi            17.31m$  56-09.50 
      17.01m  17.19m  17.28m  FOUL  17.26m  17.31m
  2 Jillian Camarena             Reebok                  17.08m$  56-00.50 
      16.75m  16.98m  17.03m  FOUL  16.84m  17.08m
  3 Lara Saye                    UCLA                    14.65m   48-00.75 
      13.96m  14.21m  14.65m  FOUL  FOUL  FOUL
  4 Michaela Wallerstedt         Unattatched             14.19m   46-06.75 
      13.80m  14.19m  13.98m  FOUL  14.15m  14.00m
  5 Kamaiya Warren               UCLA                    13.59m   44-07.00 
      FOUL  13.48m  FOUL  FOUL  13.59m  FOUL
  6 Sarah Woydziak               University o            12.73m   41-09.25 
      12.53m  FOUL  12.41m  FOUL  FOUL  12.73m
  7 Jamie Martino                University o            12.31m   40-04.75 
      12.14m  11.65m  12.07m  11.96m  12.31m  FOUL
  8 Jessi Salmela                University o            12.16m   39-10.75 
      11.64m  FOUL  12.16m  FOUL  FOUL  11.46m
  9 Sofie Lundstrom              Boise State             12.13m   39-09.75 
      12.13m  12.01m  12.10m           
 10 Barbara Sugar                Azusa Pacifi            11.74m   38-06.25 
      11.03m  FOUL  11.74m           
 11 Amber Tavares                Boise State             11.73m   38-06.00 
      11.73m  FOUL  11.57m           
 11 Inger Appanaitis             University o            11.73m   38-06.00 
      10.41m  11.73m  11.37m           
 13 Ryann Hansen                 Azusa Pacifi            11.72m   38-05.50 
      11.71m  11.72m  FOUL           
 14 Ruth Wilhelm                 Azusa Pacifi            11.53m   37-10.00 
      11.53m  10.36m  11.22m           
 15 Katy Sharratt                Boise State             11.50m   37-08.75 
      11.50m  11.20m  10.68m          
 16 Amy Carrol                   Northwest Na            11.20m   36-09.00 
      10.49m  11.20m  10.38m          
 17 Dayna Barrett                Utah State U            10.98m   36-00.25 
      10.98m  FOUL  FOUL          
 18 Rebekah McAdam               Northwest Na            10.76m   35-03.75 
      10.32m  FOUL  10.76m          
 19 Megan Ilertsen               Azusa Pacifi            10.23m   33-06.75 
      10.23m  FOUL  9.45m          
 20 Neely Falgout                Boise State             10.10m   33-01.75 
      9.16m  10.10m  9.75m         
 21 Jennifer Donnatelli          Boise State              9.75m   32-00.00 
      9.75m  FOUL  9.31m  9.75m       
 22 Chrissy Crager               Boise State              9.17m   30-01.00 
      8.51m  9.17m  9.01m          
 23 Hannah Bowman                Northwest Na             8.82m   28-11.25 
      FOUL  8.82m  FOUL          
 
Event 21  Men Triple Jump
==========================================================================
       Venue: * 16.63m  2/7/2004    Lejuan Simon, L S U                        
   NCAA Auto: $ 16.20m                                                         
   NCAA Prov: ! 15.50m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Michael Johnson              UCLA                    15.07m   49-05.50 
      FOUL  14.57m  FOUL  14.14m  FOUL  15.07m
  2 Billy Grubbs                 Eastern Wash            14.24m   46-08.75 
      FOUL  14.04m  FOUL  FOUL  FOUL  14.24m
  3 Dominique Easterling         UCLA                    14.23m   46-08.25 
      FOUL  14.21m  14.23m  13.76m  14.10m  FOUL
  4 Roger White                  Boise State             14.16m   46-05.50 
      13.32m  14.16m  FOUL  13.39m  13.83m  FOUL
  5 Kevin Robinson               Utah State U            14.11m   46-03.50 
      FOUL  14.11m  13.93m  FOUL  PASS  PASS
  6 Greg Hamm                    Northwest Na            13.73m   45-00.50 
      FOUL  FOUL  13.73m           
  7 David Sargent                Eastern Wash            13.57m   44-06.25 
      FOUL  13.57m  FOUL  FOUL  PASS  PASS
  8 Justin Drake                 Eastern Wash            13.53m   44-04.75 
      FOUL  13.53m  ND  PASS  PASS  PASS
  9 Cameron Moore                Eastern Wash            13.47m   44-02.50 
      13.27m  13.47m  FOUL           
 
Event 22  Women Triple Jump
==========================================================================
       Venue: * 13.38m  2/7/2004    Nicole Toney, L S U                        
   NCAA Auto: $ 13.30m                                                         
   NCAA Prov: ! 12.65m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Simi Adgagbo                 unattached              13.19m!  43-03.25 
      13.19m  FOUL  12.88m  12.57m  12.79m  12.88m
  2 Candice Baucham              UCLA                    12.84m!  42-01.50 
      FOUL  12.84m  FOUL  FOUL  FOUL  12.80m
  3 Tracye Thomas                unattached              12.25m   40-02.25 
      FOUL  12.08m  12.25m  11.80m  FOUL  11.74m
  4 Ashley Mathis                University o            12.08m   39-07.75 
      FOUL  11.72m  11.73m  11.52m  11.77m  12.08m
  5 Sherena Smith                University o            11.78m   38-07.75 
      11.55m  FOUL  11.78m  FOUL  11.23m  11.42m
  6 Ryann Hansen                 Azusa Pacifi            11.26m   36-11.50 
      FOUL  11.26m  11.26m  10.87m  FOUL  11.20m
  7 Teanna Meinhold              Eastern Wash            11.14m   36-06.75 
      11.13m  11.14m  FOUL  11.06m  10.87m  10.69m
  8 Kim Nelson                   University o           J11.14m   36-06.75 
      11.13m  10.99m  10.66m  11.14m  10.83m  10.03m
  9 Analisa Serrano              University o            11.11m   36-05.50 
      10.84m  11.11m  11.00m            
 10 Dayna Barrett                Utah State U            10.90m   35-09.25 
      FOUL  FOUL  10.90m            
 11 Amanda Merrell               Northwest Na            10.66m   34-11.75 
      10.55m  10.51m  10.66m            
 11 Erricka Williams             UC Irvine               10.66m   34-11.75 
      FOUL  FOUL  10.66m            
 13 Candice Nell                 Eastern Wash            10.06m   33-00.25 
      FOUL  10.06m  FOUL            
 -- Katie Ziegler                Boise State               FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 -- Brittnay Gardner             Boise State               FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 -- Stephanie Biagi              Eastern Wash              FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 -- Amber Nefas                  UC Irvine                 FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 
Event 23  Men 1 Mile Run
================================================================
       Venue: * 4:05.29  2/22/2003   Seth Hejny, Stanford                      
   NCAA Auto: $ 3:59.30                                                        
   NCAA Prov: ! 4:04.90                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 James Conrick                Eastern Wash           4:23.39  
  2 Cody Eaton                   Boise State            4:24.06  
  3 Nathan Lloyd                 Utah State U           4:25.27  
  4 Carsen Campbell              Utah State U           4:33.73  
  5 Brandon Christoffersen       Boise State            4:37.62  
  6 Tyler Hopper                 Albertson Co           4:37.80  
  7 Jacob Haas                   Albertson Co           4:40.33  
  8 Daniel Sipko                 Eastern Oreg           4:41.68  
  9 Jesse Chlebeck               Albertson Co           4:42.68  
 
Event 24  Women 1 Mile Run
================================================================
       Venue: * 4:46.55  2/1/2003    Michaela Mannova, BYU                     
   NCAA Auto: $ 4:38.50                                                        
   NCAA Prov: ! 4:47.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Kim Ramirez                  UC Irvine              5:00.40  
  2 Brianna Carstensen           Azusa Pacifi           5:02.69  
  3 Valerie Flores               UCLA                   5:09.53  
  4 Sarah West                   UCLA                   5:13.64  
  5 Laura Olvera                 UC Irvine              5:15.41  
  6 Melanie Nisley               Northwest Na           5:15.50  
  7 Aree Stone                   Boise State            5:17.01  
  8 Marissa Reeber               Azusa Pacifi           5:17.30  
  9 Lori Mann                    UCLA                   5:20.20  
 10 Whitney Jacobsmeyer          Azusa Pacifi           5:21.26  
 11 Christa Avena                University o           5:24.65  
 12 Mandi Johnson                Northwest Na           5:25.46  
 13 Shannon Edwards              Albertson Co           5:34.89  
 14 Genny Gerke                  Albertson Co           6:02.27  
 
Event 33  Men 800 Meter Run
================================================================
       Venue: * 1:49.92  3/1/2003    Adam Davis, Rice                          
   NCAA Auto: $ 1:48.00                                                        
   NCAA Prov: ! 1:49.50                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Nick Thornton                UCLA                   1:50.29  
  2 Martell Munguia              UCLA                   1:50.56  
  3 Danny Reid                   Azusa Pacifi           1:51.43  
  4 Mike Haddan                  UCLA                   1:52.13  
  5 Caleb Lynch                  Azusa Pacifi           1:53.21  
  6 Bryan Rodie                  Boise State            1:54.24  
  7 Todd Arnold                  Unattached             1:55.45  
  8 Ciprian Niÿoi                Bronco Track           1:55.83  
  9 Kevin Lindsey                Azusa Pacifi           1:55.88  
 10 David Fluckiger              Albertson Co           1:55.95  
 11 Joseph Hewitt                Eastern Wash           1:56.28  
 12 Lincoln Hagood               Northwest Na           1:57.22  
 13 Yance Fawcett                Utah State U           1:59.03  
 14 Mike Ceparano                Eastern Wash           2:00.80  
 15 Ryan Browne                  E- unattache           2:00.93  
 16 Nate Hendircks               Eastern Oreg           2:04.58  
 17 Scott Faldmo                 Utah State U           2:05.46  
 18 John Aguirre                 Eastern Oreg           2:12.67  
 19 Tim Ramirez                  Azusa Pacifi           2:29.32  
 -- Ryan Meier                   Northwest Na                DQ  
 
Event 34  Women 800 Meter Run
================================================================
       Venue: * 2:05.15  2/22/2003   Lena Nilsson, UCLA                        
   NCAA Auto: $ 2:05.65                                                        
   NCAA Prov: ! 2:09.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Caitlin Prunty               Eastern Wash           2:13.30  
  2 Analiese Chapa               Nike Oregon            2:13.61  
  3 Lindsey Barnes               Boise State            2:13.64  
  4 Camille Gibb                 Eastern Wash           2:15.34  
  5 Brianna Carstensen           Azusa Pacifi           2:15.58  
  6 Sara Dimmick                 Utah State U           2:18.86  
  7 Alison Costello              UCLA                   2:21.35  
  8 Tess Collins                 Boise State            2:22.55  
  9 Aree Stone                   Boise State            2:25.08  
 10 Christy Pruitt               Azusa Pacifi           2:26.21  
 11 Julie Hinton                 University o           2:26.98  
 12 Morgan Ingersoll             Northwest Na           2:29.18  
 13 Christa Avena                University o           2:30.40  
 14 Chrissy Crager               Boise State            2:32.55  
 15 Laura Clayton                Eastern Oreg           2:34.62  
 
Event 35  Men 3000 Meter Run
================================================================
       Venue: * 8:12.21  2/21/2003   Louis Luchini, Stanford                   
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Scott Wall                   Nike Oregon            8:36.45  
  2 Branden Fuller               Eastern Wash           8:40.35  
  3 Kenny Klotz                  Nike Oregon            8:46.82  
  4 Peter Sherman                Azusa Pacifi           8:47.15  
  5 Christian Snyder             Azusa Pacifi           8:55.64  
  6 Preston Grey                 Azusa Pacifi           8:58.59  
  7 Ty Axtman                    Boise State            9:05.06  
  8 Jake Hotchkiss               Northwest Na           9:07.38  
  9 Mitch Howell                 Azusa Pacifi           9:08.30  
 10 Mark Welsh                   Boise State            9:09.14  
 11 Kevin Lambert                Northwest Na           9:10.38  
 12 Josh Ego                     Eastern Oreg           9:10.62  
 13 Mike Carlson                 Team Idaho             9:11.75  
 14 Troy Blackburn               Eastern Oreg           9:13.38  
 15 Jason Griffiths              E- unattache           9:13.96  
 16 Dustin Andrews               Azusa Pacifi           9:26.20  
 17 Drew Bartells                Azusa Pacifi           9:29.78  
 18 Tim Keller                   Northwest Na           9:35.94  
 19 Caitlin Chock                Nike Oregon            9:53.11  
 20 Lawrence Graham              Northwest Na          10:23.81  
 
Event 36  Women 3000 Meter Run
================================================================
       Venue: * 9:32.01  2/1/2003    Katie Martin, BYU                         
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Robin Wemple                 Boise State           10:09.57  
  2 Becky Ward                   Bronco Track          10:13.00  
  3 Olivia Richert               Azusa Pacifi          10:29.53  
  4 Nicolle Clutter              Eastern Wash          10:45.09  
  5 Caroline Berry               Utah State U          10:46.00  
  6 Ashley Holt                  University o          10:55.51  
  7 Heather Thomson              University o          11:00.12  
  8 Kendall Knowles              University o          11:00.22  
  9 Bobbi Lynn Wangsgaurd        Boise State           11:07.91  
 10 Rebecca Mishler              Northwest Na          11:30.54  
 11 Holly Mishler                Northwest Na          11:38.13  
 12 Jessica Chessum              Azusa Pacifi          11:40.00  
 13 Lindsey Graham               Northwest Na          12:13.87  
 14 Christy Wynkoop              Northwest Na          12:14.05  
 15 Jessica Wiggins              Northwest Na          12:57.75  
 
Event 37  Men 5000 Meter Run
================================================================
       Venue: * 14:13.13  2/22/2003   Louis Luchini, Stanford                  
   NCAA Auto: $ 13:53.10                                                       
   NCAA Prov: ! 14:15.00                                                       
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Galen Rupp                   Nike Oregon           14:08.40* 
  2 Forest Braden                Boise State           14:17.37  
  3 John Timeus                  Eastern Wash          14:42.40  
 -- Julius Achon                 Nike Oregon                DNF  
 -- Brandon Christoffersen       Boise State                DNF  
 
Event 38  Women 4x400 Meter Relay
================================================================
       Venue: * 3:39.57  2/7/2004    L S U, L S U                              
                         N Bernard-Thomas, M Hall, B Harris, H Regis       
   NCAA Auto: $ 3:33.50                                                        
   NCAA Prov: ! 3:41.25                                                        
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Utah State University  'B'                          3:54.62  
     1) Sara Dimmick                    2) Lacy Schroeder                 
     3) Diana Skabelund                 4) Cachet Webb                    
  2 Eastern Washington University  'A'                  3:57.31  
     1) Alisyn Clark                    2) Jamie Griffith                 
     3) Haley Heater                    4) Lyndsey Johnson-Cooper         
  3 University of Nevada  'A'                           3:59.27  
  4 UC Irvine  'A'                                      3:59.35  
     1) Lauren Adams                    2) Amber Nefas                    
     3) Suzanne Purmort                 4) Corica Rodgers                 
  5 University of Nevada  'B'                           4:00.70  
  6 Boise State University  'A'                         4:08.52  
     1) Lindsey Barnes                  2) Jackieann Morain               
     3) Alina Schimpf                   4) Faith Smith                    
 
Event 39  Men 4x400 Meter Relay
===================================================================
       Venue: * 3:07.98  2/7/2004    Baylor University, Baylor Unive           
                         M Teter, J Wariner, J Saziru, D Williamson        
   NCAA Auto: $ 3:06.10                                                        
   NCAA Prov: ! 3:11.60                                                        
    School                                               Finals  H#
===================================================================
  1 UCLA  'A'                                           3:12.85   2 
     1) Mario Bassani                   2) Craig Everhart                 
     3) James Rhoades                   4) Nick Thornton                  
  2 Azusa Pacific University  'A'                       3:14.65   2 
  3 Boise State University  'A'                         3:23.34   2 
     1) Antoine Echols                  2) Sterling Small                 
     3) Tad Tolman                      4) Tj Tolman                      
  4 Eastern Washington University  'A'                  3:26.42   2 
     1) Phillip Carr                    2) L'Shawn Dennis                 
     3) Marcus Whitehead                4) Brandon Wilson                 
  5 Boise State University  'C'                         3:41.43   1 
     1) Cody Eaton                      2) Matt Schmasow                  
     3) Matt Schneider                  4) Roger White                    
  5 Azusa Pacific University  'B'                       3:41.43   1 
 -- Utah State University  'A'                               DQ   2 
     1) Yance Fawcett                   2) David Gray                     
     3) Brett Knighton                  4) Brad Martin                    
